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Al President de Catalunya
Ht trribtl el moment, honorable senyor, que les Corts Constituents de Cata¬
lunya, aquestes Corts que foren suprimides pels opressors de ia nostra terra fa
més de doscents anys, us han conGrmat oQcialment en el càrrec que heu desem-
penyat amb caràcter interí des de la proclamació de la República. Ara ja sou da¬
vant de tols els catalans i davant de tot el món el President del Govern i de la
Oeneralilat i, per tant, la més alta autoritat que nosaltres hem d'acatar. En aquest
moment solemne us retem, com a Cap de la nos'ra Pàtria, la més lleial adhesió i
us trametem la salutació més cordial i efusiva.
Volem veure en Vos, il·lustre Presiden», l'home símbol dels nostres anhels i
dels nostres stcriñcis, l'home que ha estat perseguit per la tirania que endogalava
el nostre poble, l'home que ha lluitat infatigablement &ns a obtenir el triomf de
una causa justa, que s'ha posat al front dels bons patriotes per anorrear tot allò
que s'oposava a la nostra llibertat. Això vol dir el que esperem de vós. Vol dir
que us desitgem veure com un veritable patriarca de la nostra terra. Heu patit
per ella com han patit catalans de totes les idees i de tots els estaments i ja sabeu
el dolor que és l'iniquitat del martiri injust. Vol dir que heu d'ésser el represen¬
tant veritable de tots els catalans, perquè tots hem estat perseguits per aquells
botxins als quals hem foragitat per sempre més.
ConQem en la vostra equanimitat i en el vostre bon criteri. Ara que ja sou el
nostre President perquè les Corts Constituents de Catainnya ho han volgut, espe¬
rem de vós la felicitat del nostre poble, no en paraules sinó en fets. Ha arribat
l'hora de que els somnis es tornin realitats i de que els actes sien mesurats per la
comprensió i la responsabilitat. A Catalunya, honorable senyor, hi ha gent que
espera veure imperar la justicia sense que l'enteli el baf de cap partidisme. Presi¬
dent de la Generalitat, heu d'ésser-ho per a tothom. Davant vostre no hi ha d'ha¬
ver ni dretes ni esquerres. Deixeu els homes que pensin com vulguin. Vós sola¬
ment heu de tenir un pensament que ja l'heu exposat en el vostre darrer discurs
d'ahir: Servir la Pàtria Catalana. I no oblideu mai que aquesta Pàtria la formen
tots, absolutament tols els catalans.
{Marçal Trilla 1 Rostoll
Precursors que se'n van
subscripció
Mataró; 2 ptaa. mes — Fora; 7'50 ptes. trim.
AiMAMlDliSKTS
Europa no vol pagar
En pocs dies aquesta època darreren-
ca de l'any ha buidat de les fileres dels
catalans fidels, personalitats significati¬
ves. Remarquem avui aquest traspàs de
dos homes que assistiren a tot el pro¬
cés de la nostra renaixença espiritual i
literària, i el trànsit dels quals, tot i el
cobejat desig d'una opinió addicta i
fervent, no ha pogut ésser evitat final¬
ment: ens referim a Pere Aldaveri i a
Martí Genis.
Heu's aquí dos dels catalans meritís-
sims que depassaven de molt la vuitan¬
tena, i que en les hores de reconstruc¬
ció interior de Catalunya podien cons-
li:uir l'exemple viu, l'estímul eficíç que
fés drelurera la via dels qui han de me¬
nar, sigui en l'ordre que sigui i des del
lloc que sigui, els destins del nostre
poble.
Pere Aldavert fou el gran amic de
Guimerà, el seu company silent, el seu
guiatge íntim, el seu editor afectuós. La
seva humilitat, però, no l'excloïa, dins
l'ombra del Mestre, de l'aurèola de po¬
ble que l'embolcallava. Complement
Virtual i antonomàsic de la seva figura,
la mort de Guimerà degué certament
truncar en bona part l'existència d'a¬
quest company venerable. Però Alda¬
vert seguia essent encara, per la Seva
personalitat pròpia, un record vivent en
l'historial de les nostres efemèrides po¬
lítiques, el catalanista lluÍ!ador de tem¬
perament que sentia amb agudesa críti¬
ca els anhels de la terra, el periodista
de visió clara, de ploma fàcil, d'estil
viu, d'amenitat autènticament narrativa,
de poderosa i plàstica suggestió evoca¬
dora, que arrenglerava en estol els seus
devots. Quants n'hem trobat aquests
dies encara, arrecerats llagrimejant a
les seves obres planeres, als seus re¬
culls d'articles i comentaris, amb una
adoració entendrída que és el millor
dels homenatges i l'executòria més pe¬
renne d'una memò.Ma a guardar!
Marií Genis havia estat homenatjat
feia poc amb motiu d'una més agrada¬
ble efemèride biogràfica. Llevat de Mn.
Collet, ell havia estat de temps el més
representatiu encarnador de l'<Esbart
de Vích», planter supervivent de la re-
naixençf. No era solament l'encís d'una
bonhomia poc comú; era també en
aquest cas el senyal irrenunciable i per¬
sistent de la pròpia çbra. Poeta en «Lo
criat major», el saborós romaiíç dramà¬
tic de costums pagesos, novel·lista pri-
micer en «La Mercè de Bellamata» i en
«julita» (editada recentment per «Les
ales esteses»). Genis tenia el gust d'una
generació insuperada i l'esforç de sal¬
var, amb Vayreda, Bosch de la Trinxa¬
ria 1 els altres, l'esvoranc de segles de
una prosa rediviva; una prosa que d'a¬
quelles produccions ençà i per llur im¬
puls pervé fins al premi Crexells.
Del periodisme de l'Aldavert, de la
primogenitura literària de Genis, tant
com de llur patriotisme,ln'é9 feta aques¬
ta hora catalana d'avui; hora integral
(en el temps, en les generacions, en l'es¬
pai, .en els aspectes essencials de la
nostra vida col·lectiva). Honorem els
precursors benemèrits que, totjust abo¬
cats al llindar d'aquesta hora novella,
ens han deixat vers l'avenir.
0. Saltor
Avui, 15 de desembre, venç el termini fixat per a que Europa pagui
a Nordamèrica els deutes de guerra. I gairebé tots els Estats s'han deci¬
dit a negar el pagament. La negativa, principalment de França, ha cau¬
sat a la terra de Mr. Hoover una gran sensació. No esperaven, sens dub¬
te, que arribés aquest moment. Es creien que tothom pagaria i callaria
com ha succeït fins ara i ells seguirien essent els creditors del món. Les
coses, però. s'han torçat i ja ningú, no té por als Estats Units. Davant
l'apremiant document dels ianquis els europeus diuen: —No paguem!
Què passarà ara? Heu's aci l'incògnita Quina actitud adoptaran
els nordamericans? Es limitaran a ajornar la cancel·lació dels deutes?
Voldran prendre repressàlies que els compensin de no rebre les quanti-
tats esperades? Es dificil predir-ho. Únicament cal remarcar l'actitud
dels països deutors que han arribat al convenciment de que era hora de
plantar cara a l'usurer. Em sembla que si s'haguessin decidit molt temps





L'atur forçós, de durada i extensió
com les d'ara, implica, una greu
malaltia de l'organisme social
De rics i de pobres ja sabem que
n'hi ha d'haver sempre. Pei ò quan la
misèria, que no és pas simplement la
pobresa, dépassa certs límits en exten¬
sió i intensitat, no pot ésser mirada si¬
nó com una malaltia de l'organisme so¬
cial. 1 aquest és el caS d'a; a. Per a gua¬
rir-la, aquesta malaltia, alguns pobles,
sobretot els Estats Units, que havien fet
flamejar follament la bandera de la
prosperitat a ultrança, recorregueren a
una colossal inflació del crèdit. Es la
fábula de! Rei Mides que es repeteix—
deia un dia, a propòsit d'això, un gran
rotatiu europeu—. Aquell Rei llegenda¬
ri s'havia il·lusionat amb el poder de
l'or, com els potentats del crèdit han
cregut i han fet creure en el màgic po¬
der del paper. El crèdit és l'arbre del
bé i del mal, de les il·lusions i de les
desil·lusions. Són ja molts i de gran au¬
toritat els qui reconeixen que l'abús del
crèdit, la seva inflació, no ha fet sinó
agreujar precipitadament la malaltia.
«La crisi actual—deia a últims de ju¬
liol M. Eugène Duthoit, en el seu dis¬
curs d'obertura de la Setmana Social de
Mulhouse—presenta diversos caràcters
particulars que rt velen la seva gravetat
t fan témer que caldrà molt de temps
per a reparar-ne les destroces. Aquesta
crisi s'ha produï' després d'un tal acrei¬
xement de puixança dels mitjans de
producció, deíprés d'una concentració
tan extremada, que un hom es pot pre¬
guntar com és possible fer absorbir al
món tantes riqueses. Mallhus, ara fa un
segle, s'inquietava de la tendència dels
homes a créixer més acceleradament
que les subsistències. Avui, és el ritme
forçós
situació
del creixement de la població el que
s'ha alentit i és la capacitat de consum
del món la que apareix inferior a la se¬
va capacitat productora. Hi ha massa
blat, massa sucre, massa cofó, massa
llana damunt una terra on, mentrestant,
molts homes manquen del necessari:
anarquia vivent, de la qual podem dir
que ella és la crisi...»
El món econòmic en plena anarquia
Justes són, certament, les paraules de
Duthoit. L'aspecte del món econòmic
actual és anàrquic. I per això hem de
veure que, mentre el blat es fet malbé i
utilüzit com a combustible, multituds
nombroses es llencen al carrer dema¬
nant un mos de pa per apaivagar la
fam que les corseca. La situació actual,
sota un determinat aspecte ofereix una
certa semblança amb la del món hel-
lènic, en el qual, segons remarca Ros-
cher, el sabi economista alemany, tot
s'havia transformat en racionalisme 1
aquest, a son torn, era resumit en l'o-
posició, cada dia més gran. entre el ric
i ei pobre. També la nostra societat, en
ple imperi del capitalisme individua¬
lista, ha anat caient en el racionalisme,
en l'egoisme, que és l'antítesi de la ca¬
ritat, i, per tant, radicalment antisocial;
és a dir, hem anat retrocedint vers el
paganisme. La guerra entre rics i po¬
bres, que ara velem a cada instant més
encesa, constitueix precisamen—fflu/u-
tis mutandis—1\ fetdominani del'his-
tória de ies societats paganes. Aquesta
guerra ja la trobem, segons nota Perin,
en el fons de totes les turbulències de
les ciutats de Grècia i en les primeres
pàgines de la història romana. Aixó té
per a nosaltres una explicació ben da¬
rn, que podriem formular amb unes
profundes paraules del mateix autor




Sí voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
Dr. O. Oâpô
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènîa, Psicastènia, Histèria, Epi'èpsm, Psicòsis diverses, Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Perln, qui fou professor de Dret i de
Economia Política a l'Universitat Catò¬
lica de Luvaina, en la seva magnífica
obra «De la Richesse dans les Sociétés
Chrétiennes», escriu: «Tota doctrina
engendra un ordre social format a la
seva imatge, i tot ordre social determi¬
na un cert repartiment de Ies riqueses,
l'equitat o la iniquitat del qual respo¬
nen als principis damunt dels quals re¬
posen les relacions dels membres de la
societat. Quina diferència 'entre el re¬
partiment dels productes del treball en
les societats paganes i aquest mateix
repartiment en les societats cristianes!».
Aquesta exclamació feia Perin fa més
de seixanta anys. Però, d'aleshores en¬
çà, aquelles doctrines econòmiques di¬
tes liberals, que ell }a en molts punts
rebutjava, han estat empeses, en ceris
indrets, fins al màxim desplegament. I
com que aquestes doctrines econòmi¬
ques són inspirades en principis racio¬
nalistes, com que no tenen altra base
que l'egoisme, l'ordre social que elles
engendren determina un repartiment
de les riqueses que, pas a pas, ens ha
portat fins a la situació actual: fruits de
la terra i productes industrials podrint-
se per manca de consumidors, al costat
de milions d'éssers humans decandint-
se per manca d'articles de consum. La
realitat, en plena apoteosi del capitalis¬
me liberar individualista, és aquesta.
Manuel Pugés
(Continuarà)
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
L'Esperanto
i la pau universal
Es evident que un dels millors mif-
jans per a assolir els grans beneficis
que aportaria Una constant pau univer¬
sal és una educació de caràcter interni-
clonal que, eliminant els antics prejudi¬
cis de l'instrucció que fins ara es venia
donant i que dissortadament encara
perdura en molts llocs, fés sentir als
homes, ja des de la seva infància, la so¬
lidaritat humana, tan necessària per a
lentir-se estretament unit amb la hu¬
manitat, de la que cada u de nosaltres
forma part 'niegrant.
1 és manifest també que aquest des¬
armament moral només pot aconse¬
guir-se amb l'ensenyament en les esco¬
les, d'un idioma auxiliar procomú, que
permeti relacionar-se amb fecilitat als
homes de tols els països i races.
Els esperantistes, per la seva part,
contribueixen ja amb tots els seus es¬
forços a aquesta magna obra educativa,
i en el 24.è Congrés Universal de Es¬
peranto que darrerament se celebrà a
París, i que, com tots els congressos es*
perantistes, constitueix ja per si mateix,
un Congrés de pau mundial, se celebrà
aixímáteix un Congrés especial que te¬
nia per objecte l'estudi de temes rela¬
tius a l'Esperanto com mitjà de pacifi¬
cació mundial. En ell varen prendre
part representants de 30 països dife¬
rents i en dit Congrés quedà instituïda
la «Universala Pacifista Ligo», entitat
que util'lilza com base l'idioma Espe¬
ranto i ideals en ell continguis, per a
contribuir a l'assoliment del tan anhelat
desarmament moral, que és el principi
del desarmament material de les na¬
cions.
Per a contribuir també a tan noble i
útil tasra, l'«Instiiufo Zamenhof», Sit-
jas, 3, pral., Barcelona, ha obert un
concurs gratuït de Esperanto per cor¬
respondència, molt a propòsit per a les
persones residents en poblacions on no
hi hagi cap entitat esperantista.
ABRICS
tels con els de mida per a sieyer 1 oea
PREUS REDUITS
SASTRERIA ENRIC SERRAS
Santa Teresa, 52 MATARÓ
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57 i 58 ^Pentodo* d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185, l.er, 2.*-entre Arlban I Universitat




La 11." Volta a Mataró
A més de les inscripcions rebudes
cal afegir la del C. D. Júpiter i C. E.
Layetània i un nombre bastant crescut
d'independents. De més a més Acció
Altèlica de Barcelona, qui té la delega¬
ció per la capital, té a la seva llista, ins¬
crits per aquesta prova, prop d'una
trentena de concursants; en fi que serà
una prova molt disputada per la bona
qualitat de molts dels inscrits.
Com a premis, el Layetània ja comp¬
ta amb els següents: de F. J. C., de Ma¬
taró; d'Enric Serras; de Cal Francès; de
Vicenls Esteve; de Rafael Soler; del
«Trio de la Benzina»; de La Ciutat de
Londres; del Centre de Natació de Ma¬
taró; d'un grup de veïns del Passeig de
Prat de la Riba; etc., etc
Notes Religioses




Demà acabaran a Santa Maria en su¬
fragi de Josep Mandri (a. C. s.).
Basiüca parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari, visita al Santís-
'
sim; a tres quarts de 8, solemnes nove-
1 nes a la Immaculada i a Santa Llúcia.
I Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
I a la Capella dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sani Joitp.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre'a les 7, novena a Santa Llúcia;
a un quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Maries.
Demà, a dos quarts de 8, Corona
a la Verge dels Dolors; a dos quarts de
9, devotes deprecacions a la Santa Faç
de N. S. J. Vespre, a les 6, Via-Crucis.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 92.032 ptes. 00 ets. procedents
de 191 imposicions.
S'han retornat 181.525 ptes. 27 ets. a
petició de 207 interessats.
Mataró, 11 de desembre de 1932.






















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 15 desembre 1032




Termòmetre aeci 14 8—14 7
















lifat del ceh TT. - TT.
Iftat da la man 5 — 5
A'ebicrvadori A. M. N.
Demà divendres, a dos quarts de deu
de la vetlla, al Cinema Oayarre tindrà
lloc una conferència organifzida pel
Centre d'Estudis Socials de la nostra
ciutat, el qual acte anirà a càrrec de
l'eminent astrònom senyor Josep Co¬
mas i Solà, qui dissertarà sobre el tema
«Concepte de l'astronomia».
La conferència, que serà pública, s'a-
menílzarà amb projeccions, per tal de
il'lustrar l'audi'ori.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
els Jesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi ban expo¬
sats.
El vinent diumenge, dia 18, a dOS
quarts de quatre de la tarda, la Societat
Iris celebrarà Reunid de Junta Oeneral
ordinària. Heu's ací l'ordre del dia: Ac¬
ta anterior.—Extracte d'acords de Jun¬
ta.—Estat econòmic.—Precs i Pregun¬
tes.
H. Vallmajor Calyé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a í di 4a f
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giroi
! préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timacló de contractes mercantils, etc.
LLEQIU EL
DIARI DE MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
Noticies d.e dlorrera tioro
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3'03 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de desem¬
bre de 1932:
Totes les costes de la Mediterrània es
troben sota l'inQuència d'un important
cicló situat entre les Balears i Algeria
donant lloc a forts temporals de pluja i
vent a la costa d'Africa, Catalunya, Ba¬
lears i golf del Lleó; la mar està molt
agitada dificultant notablement la nave¬
gació a la Mediterrània balear. La mà¬
xima violència del vent ha tingut lloc a
Sardenya i a la costa de Catalunya; les
pluges han estat particularment inten¬
ses al Rosselló i a Qirona.
Per les Illes Britàniques també fa mal
temps amb pluges i vents forts del Sud
degut a una pertorbació atmosfèrica
que passa per Escòcia de Ponent a Lle¬
vant.
Per l'Europa Central continua el rè¬
gim de boires baixes i fred pròpies de
l'anticicló situat a Hongria.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Persisteix el règim de mal temps a
tota Catalunya, registrant-se violents
temporals de pluja i vent a la meitat
costanera, havent adquirit la màxima
importància a les comarques de Qiro¬
na, on s'han registrat precipitacions de
137 litres per metre quadrat produint
algunes inundacions.
La mar és grossa a tot el Litoral i la
velocitat màxima d'alguna de les ratxes
del vent a l'Observatori Fabra ha estat
de ISO a 190 quilòmetres per hora.
Les pluges més irnportants, a més de
Girona abans esmentades, han estat les
següents: 80 litres per metre quadrat a
Sant Julià de Vilatorta, 63 a Ribes, 60 a
Bagur i 43 a Barcelona i Santa Marga¬
rida.
Tots els rius de Catalunya han expe¬
rimentat notables crescudes, particular¬
ment al Segre, Ter i Onyar.
Les temperatures extremes registra- |
des en les darreres 24 hores són les se- |
güents: Màxima, 16 graus a Barcelona;
minima, 4 gnus sota zero al Port de la I
Bonaigua, on hi ha un gruix de neu de
un metre.
La crisi de la Generalitat
Les consultes
El President de la Generalitat ha re¬
but la visita dels senyors Companys i
Xirau, amb els quals ha celebrat una
llarga conversa.
Altres notícies
Altre atracament a dos empleats
dels Ferrocarrils Catalans
Aquest matí, dos empleats dels Fer¬
rocarrils Catalans, els quals portaven la
recaptació de les estacions del Port i de
Magòria, han estat sorpresos per dos
individus que amenaçant-los amb pis¬
toles han obligat a un dels empleats a
entregar-los un saquet que contenia
1.775 pessetes. Al seu company, que
portava dues mil pessetes, no li han
exigit que les entregués.
La policia, que ho està gaire segura
de la veracitat de les explicacions dona¬
des, ha començat les investigacions en¬
caminades a aclarir el fet.
El governador, parlant amb els pe¬
riodistes, ha dit que trobava molt es¬
trany que, després de l'atracament que
havien estat victimes, la direcció dels
Ferrocarrils Catalans no demanés for¬
ces per a custodiar els empleats que
fan la recaptació.
Robatori a l'Església de St. Agiísti
caixetes I han robat un calze i altres ob¬
jectes destinats al culte.
Els lladres hin entrat a l'Església per
un taller de fusteria que hi ha al costat,
i aprofitant l'ocasió també s'han em¬
portat una màquina d'escriure que hi
havia al taller.
L'exprés de França, detingut
Per telegrames rebuts per la Compa¬
nyia de M. S. A., hom sap que l'exprés
de França es troba detingut a Figueres
a causa de les fortes pluges.
El joc
Ha estat sorpresa per la policia una
partida de joc en un bar del catrer de
Sant Rafael. El cafeter, el crupier i al¬
guns jugadors han estat detinguts.
Cal ésser fisonomista
A Manuel Molina, dies enrera, ai
Passeig de Colom, un subjecte va ti-
mar-li 75 pessetes pel procediment de
les misses.
Avui, el mateix individu ha tornat a
provar sort amb el Molina, tornant-li a
proposar el negoci, però reconegut per
aquest, l'ha denunciat a uns guàrdies,




Degut al fort llevant que començà a
bufar ahir, la mar s'ha anat avalotant.
Avui la mar presenta un aspecte impo¬
nent. El temporal ha cauaat desperfec¬
tes en el Port. A Montgat, a causa de
l'avenç de U mar, ha quedat intercepta¬
da la via del tren, veient-se obligats els




Se sap que el senyor Casares Quiro¬
ga va oferir als senyors Gil Robles, La-
mamié i Rodezno, que seran repatriats
dos o tres dels que cumpleixen sanció
a Villa Cisneros, de manera que pu¬
guin passar el Nadal amb llurs fami¬
lies.
La federació d'Esquerres
El senyor Sbert, secretari de la po¬
nència de la Federació d'Esquerres, di¬
gué que només {per equivocació S'ha-
via pogut parlar de Federació de par¬
tits que ells no es:an autoritzats atractar.
Afegí que encara no està enllestit el
reglament de la Federació d'Esquerres
Parlamentàries i que les diferències que
han pogut presentar-se no són pas de
fons, sinó de matissos.
El pressupost de Finances
La Comissió Parlamentària aprovà
totalment el pressupost de Finances,
que es discutirà avui a la Cambra.
Eleccions a l'Ateneu
A les deu de la nit acabà l'escrutini
a l'Ateneu de Madrid, per a l'elecció de
la nova Directiva. Ha triomfat la que
podria dir-se candidatura oficial que
presideix el senyor August Barcia. No¬
més han votat uns 300 socis, ço que
contrasta amb les altres vegades que hi
havien pres part fins a 700 electors.
I Varis socis han protestat de suposa¬
des irregularitats en aquesta votació.
L'activitat parlamentària. - Una pro¬
posició del senyor Gil Robles
Els comentaris d'ahir al vespre gira¬
ven al voltant de la proposició de Gil
Robles sobre les properes eleccions
parcials que ha de discutlr-se demà.
Hom creu que és probable que amb
aquest motiu s'entauli un gran debat
polític amb la participació dels caps de
La nit passada els lladres han actuat j grups,
a l'Església de Sant Agusti, netejant les \ £1 diputat Algora deia a Maura: Sem¬
bla mentida que vostè no hagi sortit ja
en guerriller conira el Govern. A la
qual cosa, contestà Maura: Aquesta no
és la feina d'un parlamentari. Per a
desacreditar un govern, n'hi ha prou
en deixar-lo fer.
També es feien moltes càbales al
voltant de l'actitud dels socialistes res¬
pecte el sufragi femení en les vinentes
eleccions.
Descarrilament
SALAMANCA.—De matinada el go¬
vernador ha informat que l'exprès in¬
ternacional París-Lisboa havia descar¬
rilat entre les estacions de Carpió de
Atala i Ciudad Rodrigo. Puntualitzà
que no es tracta de cap acte de sabotat¬
ge però solament d'un accident pro¬
duit per una esllavissada de terres. No
hi han hagut víctimes.
La vaga de Salamanca
SALAMANCA.—La tranquil·litat a la
població és absoluta i la vaga es va re¬
solent parcialment.
5'15 tarda
Reunió de la minoria radical
En una de les sales del Congrés s'ha
reunit la minoria radical; segons refe¬
rències han acordat autoritzar al senyor
Soidalgo per a presentar una proposi¬
ció sobre la solució donada al proble¬
ma ferroviari.
Igualment ha estat acordat proposar
la reducció del temps de servei en fi'es,
anar cap a la supressió dels quotes i
fomentar el voluntariat.
Regraciament
Una comissió de Santander ha entre-
gat un pergamí al ministre d'Instrucció
Pública com a prova d'agraïment per
la creació de la Universitat Internacio¬
nal d'Estiu que funciona en l'ex-palau
de la Magdalena.
Els empleats
perseguits per ia Dictadura
El diari <EI Sol» publica una nota
que diu que en tots els ministeris, a
excepció del de Finances, ha estat aca¬
bada la informació sobre els funciona¬
ris que foren postergáis per la Dicta¬
dura.
El senyor Carner ha dit als periodis¬
tes que en el seu ministeri cuidava de
la informació el subsecretari i si la en-
ques'a no estava acabada era per la tas¬
ca feixuga de l'aprovació dels pressu¬
postos.
Una vegada aprovats—ha dit el se¬
nyor Carner—tindré interès en estudiar
personalment tots els expedients.
Visca la llibertatl
A Alacant, l'Ajuntament, disgustat
perquè els comerços continuen tancant
en les festes religioses suprimides pel
Govern de la República, ha acordat
posar un Impost a tots els establiments
que tanquin en les festes suprimides, a
més estaran obligats a demanar permís
a l'Ajuntament per escrit i amb antici¬
pació. i si no ho fan, a més de l'impost,





PARIS, 15.—El President de ia Repú¬
blica senyor Lebrun ha reprès aquest
matí, a les nou, les consultes per a la
solució de la crisi ministerial.
PARIS, 15. — Excepte alguns periò¬
dics de ia oposició, en general la Prem¬
sa mostra preferència per a que sigui
de nou el senyor Herriot qui s'encar¬
regui de la quefatura del govern.
No Sobstant es dubta que aquell
accepti les feixugues tasques de presi¬
dent del Consell en aquestes condi-
clons-
Es barregen varis noms com possi¬
bles encarregats de formar govern, par¬
lant-se amb major insistència de Dala-
dier i Paul Boncour i es troba natural
que la orientació del nou gabinet sigui
la del govern anterior.
Manifestacions contra lugo-Eslàvia
ROMA, 15.—A Milan, Florència, Bo-
lònia i Livorno, han estat organitzades
manifestacions patriòtiques de protesta
contra els incidents antí-italians ocorre¬
guts en territori iugo-eslau i d'una ma¬
nera especial l'atemptat dels «bàrbars
contra ela vestigis de la civilització eu¬
ropea en destruir els emblemes vene¬
cians a Trau». En cap d'aquestes mani¬
festacions han ocorregut incidents.
La qüestió dels deutes de guerra
Els pagaments anglesos
LONDRES, 15.—Acabat el debat a la
Cambra dels Comuns sobre la qüestió
del pagament d'avui als Estats Units, el
senyor Chamberlain declarà que aquest
pagament no necessita cap mesura de
protecció per al crèdit britànic, ja que
es compta amb mitjans suficients per a
això.
La Cambra per votació amb les
mans en l'aire, aprovà l'ajornament dels
seus treballs
WASHINGTON, 15—Contràriament
al que s'havia anunciat, la nota del go¬
vern francès dient que no té qualitat
per a continuar negociant, no ha estat
lliurada al Departament d'Estat.
WASHINGTON, 15.-En la Cambra
de Representants ha estat presentat un
projecte de llei que tendeix a prohibir
l'entrada als Estats Units dels tíiols d'a¬
quells països que hagin suspès llurs
pagaments per deutes.
WASHINGTON, 15.-La nota entre¬
gada per Polònia diu que lamenta que
no s'higi pogut arribar a una solució
satisfactòria en la qüestió del pagament
per a avui, el qual s'interpreta en ell
Estats Units, com una negativa per part
d'aquell govern,
j WASHINGTON. I5.-Una persona-
I litat molt qualificada desmentí al redac-
I tor de l'Agència Havas que s'hagi pen-
I sat en cridar l'ambaixador americà a
I Paris ni en prendre represàlies per la
! negativa de França a satisfer el venci-
I ment d'avui.
Î El to de la premsa en general és moltf moderat, encara que estima que França
ha incorregut en un error en prendre
semblant decisió.
Secció financiera
Cetltxaeloni de Barcelonadel dia d'avni
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molel, 18
BORSA
DIVISES ESTRAHOERiS
Frenes Iran. . . . 48-00
Beigces er. . • . 170-40
Litares est. . « . 40'60
Lires. ..... e e « 62'70
Francliatiiei . lee 236'70
Dólert. .... I2'31
Pesos argéitlai. . i ► 3'I6
Mares ..... . 2'9150 -2 9275
VALORS
Interior ..... 1 • e 65'35
Exterior..... 80'00
Amertttiable S'/t. . • » e 0000
td. VU. . e e i 87'75
■erd 4315
AlaeanI. . . . . 1. e • 32'60
Mines Rif . . . . • es 50'50
Perrelta .... •5'40
Colonial . . lla 44'00
A gûes ordinàries . • • • 146'00
Andalnsos. . . e • • 15-00
P. C. Transversal. . 31'50
Montserrat.... e e i 45'50
Ford..... 173'00
Tramvies ordinaris . see 42*00








li farà gastar no mès
la mellat del carbó
DEMANI'L A TOTES LES BOTIGUES DE QUEVIURES
U «nuí DE lONDilS
Rebudes les darreres novetats de la temporada Oran
assortit en llanes, gabardines 1 estams da totes classes
Abrics csBfitcliHts dt íltiiM noveiit i prtas sni coinpctlicli
ESPEtlUlTIT EH U MIDI U casi isés inportaot per ésser la més econèmica
Ei Bcl de la Biralara • Riera, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
.;7ÍAL·L«ER DB FUSTBRIA Ml B C A N I C A :•
t>9r a Oll^res« Paganes. Tandes 1 Despateos
a O A IV RBCXO
ESneavallades. Cobertes. Ponts i Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
DesigDCitx:'Unió, 43 MATARÓ TAller: St. Cutfat, 40
Dues màquines
cilíndriques «Unión Special»
per a recobrir generes de punt
nova i reconstruïda, ocasió.
Alta de Sant Pere, 45, pri¬
mer, — Barcelona. Aviâar vi¬
sita.
Baix esplèndit
cèniric, per a llogar, junt amb garaig.
Raó: Sant Biú, 12.
Es traspassa Sastreria
situada en punt cèntric. Bones condi*
cions.
Raó: Administració del Diari.
Bcadefliia de Tall i Confetcld - Sistema "Martí"
CLASSES DIA I NIT
Dirigida per la professora titular
CorredÓ Cardoner
Sant Josep, 40 - Mataró
IMPREMTA MINERVA
TELEFON 255
Impresos comercials en ne¬
gre, colors / tricromía. Ori¬




NUVIS, RECORDEU-LA Riera, 20 - MATARÓ
Pel seu trajo I at>rle« no s'oblidi de visitar
A IV CO RA
Preus Indlscutllbles C«frór ©«r^telotlà. 4 * AMofatró
